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1.著書・編書(共著書等含む)
1.ヘムおよびへムタンパク質のMCD [化学W仟岬6 へムタンパク質の化学1 4
化学同人 a969),]甥Υ學lili則
2.金鵬蛋白質の円偏光二色性(CD)と磁気円鯆光二色性(MCD)[蛋白質核
骸酬業別冊 26巻釡属伍白質とそのモデル1(執筆扣'占部分)北立出版株式
会社 a983)]野澤店則
3.光合成系の構造と機能[生命化学の基礎5 生体分子系を測る第中章学会出
版センター a986)]少h半応則
4.光介成菌の抑膜構造と機能デザイン[バイオ高分子研究法2牛体膜複合体と合
成膜の機能デザイン第4市学会辨版センター a988)]野洋応則
5.光合成細菌クロマトフォア膜顯粒によるりン酸化反1心のNMRによる解析[新
タンパク質応用 1学(執簗担当部分)第5章,第2節フジ・テクノシステム
(1996)]野澤応則
6.砧1体高分仰納ENMRによるクロロゾームおよびBC】〕k会介体の仰酢斤[新タン
パク質応用1学(臥筆担当剖"吟第H市第Ⅱ節フジ・テクノシステム a996)]
野洋W則
フ.1N SITU MEASUREMENTS OFENZYMEACTIVITIES BYNMR.[NMR
in Mio、obi010gy: Theory and Applications, Horizons sciel〕tific press,(2000)]
(14亡任担'11訊ξケ" zheng・Yu wang, Tsunenori Nozawa
8.光分成反16小心一笵子の源流.[シリーズ・ニューバイオフィジックス 2-1
確fと牛命新しいバイオエナジェティックスの展開(執X身旦当附""共立出
版株弍会礼(2000)]野澤庸則
9.タンパク質〔ライフサイエンス系のi島分f化学(快予IU当剖扮→,弗 2章,
艾出版(20叫)]塑f,澤1'Ⅱ則,人友征宇
飯1 目 鉄
Ⅱ, 研究報告書(科研費報告誓など)
1.光介成アンテナの拙築原理の解明とその光エネルギー獲得系への応朋,平成4
年座科学価究費袖助金,一般研究(C),研究成果桜告・,11(課題番号備650638),
平成5年3門
?
22
二 次 尤 直 線 お よ び 円 偏 光 二 色 竹 ψ ) 光 計 の 試 作 と そ の 牛 イ 本 分 子 系 へ の 応 用 , 平 成
7 年 度 科 学 研 究 安 補 助 金 , 試 験 価 究 ( B ) , 研 究 成 果 報 告 ' 1 ・ K 課 題 番 号 0 備 5 5 2 5 7 ) ,
平 成 8 年 3 河
光 合 成 反 応 の 機 柑 解 明 と そ の 応 用 ー エ ネ ル ギ ー 産 生 生 体 膜 の 機 能 枇 造 の 解 明 と
応 朋 , 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 袖 助 釡 , 基 鞭 研 究 ( B ) ( 2 ) , 研 究 成 果 縦 告 冉 ( 課
題 番 号 0 7 4 5 5 4 3 7 ) , 平 成  9 年 3  冴
光 合 成 反 岫 の 分 子 機 構 解 明 , 光 姉 獲 活 竹 , 二 酸 化 炭 素 固 定 活 性 の 基 礎 機 構 , 学
際 科 学 研 究 セ ン タ ー 研 究 プ ロ グ ラ ム 最 終 蝦 告 冉 ( 平 成 1 0 年 座 か ら 平 成 1 2 年 度 ) ,
平 成 1 3 年 、 6  j ]
均  1 薯 設 試 料 に よ る 固 体 品 分 解 核 磁 気 共 鳴 法 を 用 い た 牛 イ 木 分 子 の イ ン タ ク ト 構
造 解 析 , 平 成 1 2 年 度 科 学 研 究 喪 袖 助 金 , 基 盤 研 究 ( B ) ( 2 ) , 研 究 成 果 帆 告 円
q 削 麺 番 号 1 2 4 5 0 3 4 D , 平 成 1 4 午  3  河
溶 液 局 分 解 能 核 磁 気 共 嶋 法 と 固 体 法 の 融 合 に よ る 膜 内 ア ン テ ナ タ ン パ ク 質 の 構
造 機 能 解 明 , 平 成 1 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 , 基 瓣 研 究 ( B ) ( 2 ) , 研 究 成 果 報
告 書  q 則 粳 祇 号 1 5 3 5 0 四 6 ) , 平 成 1 7 年 3  打 ( 予 定 )
3
4
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Ⅲ .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  c a t a l y t i c  A c t i v i l y  o {  s o m e  c h e l a t e  p o l y m e r s  D e r i v e d  f r o m  c u p r i c  l o n  a n d
P o l y m e r i c  L i g a n d s  H a v i n g  H y d r o x a m i c  A c i d  G r o u p s , [ M a k r o m 0 1 .  c h e m . 1 1 2 ,
( 1 9 6 8 ) , 7 3 - 8 3 ]  T s u n e n o T i  N o z a w a ,  Y o s h i n o r i N o s e ,  M a s a h i r o  H a t a n o  a n d  s h u
K a m b a r a ,
2 .  F o r m a t i o n  o f  p o l y ( A c r y l h y d r o x a m i c  A c i d ) ・ c o p p e r  c h e l a t e s ,  r M a ] n ' o m 0 1
C h e m . 1 1 5 , ( 1 9 6 8 ) , 1 - 9 ]  M a s a 】 ] i r o  H a t a n o ,  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  T a k a y u k i
Y a m a m 0 1 0  a n d  s h u  K a m b a r a
3 .  c a t a l y t i c  E 丘 e c t s  o f  p o b イ A c r y l h y d r o x a m i c  A c i d ) ・ c o p p e r  c h e ] a t e s ,
[ M a k r o m 0 1 .  c h e m . 1 1 5 , ( 1 9 6 8 ) , 1 0 - 1 6 ]  M a s a h i r o  H a t a n o ,  T s u n e n o r i N o z a w a ,
T a k a k a z u  Y a m a m o t o  a n d  s h u  K a m b a r a
4 .  s i d e  c h a i n  E 丘 C c t s  o n  t h e  H e l i x  s t a b i l i t y  o f  p o ] y ・ α ・ a m i n o  A c i d s , [ J .  A m
C h e m .  S O C . 9 1 , ( 1 9 6 9 )  2 1 6 5 - 2 1 6 6 ]  M a s a h i r o  H a t a n o ,  M i c h i o  Y o n e y a m a , 1 C ] ] i
I t h o ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d  M i c h i o  N a k a i
5 .  T h e  A s y m m e t r i c a 1 1 y ・ s e l e c t i v e  o x i d a t i o n  R e a c t i o n  o f  3 , 4 ・ D i h y d r o x y p l 〕 e n y ・
I a l a n i n e  c a l a l y z e d  b y  t h e  p o l y ・ L ・ 1 y s i n e ・ c o p p e t a D  c o m p l e x  [ B U Ⅱ .  C I ] e m .  S O C
J p n . , 4 3 , ( 1 9 7 0 ) , 2 9 5 ]  M a s a h i r o  H a t a n o ,  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  M i c ] 1 i o
Y o n e y a m a
6 Apica1 1nta'aclion in t]〕e coppa'(1D complex of L・Alanineamide wit]〕
Diethyleneh'iamine,[J. Am. chem. SOC.,92,(1970),5768-5769] Tasuku
MIU'akami, Tsunenori Nozawa, and Masa]1h'O Hatano
Fornlalion and properties of poly・L(DID・1ysine・coppa、(11) complexes,
[Malo'om01. CI〕em.,141,(1971),1-9] Masahh'O Hatano, Tsunenori Nozawa,
Sakuzilkeda and Takakazu Yaman〕oto
TI〕e catalytic Activity of the poly・L・1ysine・coppa'(11) comp]ex on the
Oxidation of 3,4・Dihydroxyphenylalanine,[Makrom01. chcm.,141,(1971),
11・19] Masahiro Halano, Tsunenori Nozawa, sakuzi11祀da and Takakazu
Yaman〕oto
The Asymmelric su'udures of the poly・L・1ysine coppa'(1D comp]ex,
[Mala'om01. chem.,141,(1971),21-29] Tsunenori Nozawa and Masahiro
Hatano
The Med〕anism in u]e Asyn]metricaⅡy selecLive oxidation of 3,4・
Dihy(h'oxyphenylalanine catalyzed by the poly・1"・1ysine・coppa'(1D con〕P]ex,
1_Makrom01. CI〕em.,141,(1971),31-41、1 Tsunenori Nozawa and Masahh'0
Hatano
The AsymmetricaⅡy selective nydtolysis of phenylalanine Esta's catalyzed
by poly・L・1ysine・copper(11) complexes,[Nla]ロ'om01. C11em.,158,(1972),21・
26_1 Tsunenori Nozawa, Yoshihiro A]dmoto and MasahiTO Hatano
On the Mechanism of the stereoselective Hydrolysis of phenylalanlne Esters
Cata]yzed by poly・L・1ysine copper(1D complexes,[Makrom01. CI〕a]〕.,161,
(1972),289-291] Tsuncnori Nozawa, Yoshihiro A]dmoto and Nlasahiro
Hatano
The pH・(1ependent variation ofthe Absorption and circulat Dicl〕1'oism spectra
in some Ternω、y Mixed complexes of copper(Π) containing
Diethylenetriamine and opticaⅡy Active Amino Adds, rBUⅡ. chem. SOC. Jpn.,
46,<1973),2456-2459] TasuIくU Murakami, Tsunenori Nozawa and M2Sahiro
Hatano
Circular Dichroisnl and Magnetic circulara Dichroism of the Haemin・poly・1才
Iysine complex system,[polymer,15,(1974),330-334] seigo Yamamoto,
Tsunenori Nozawa and Masahiro Hatano
The circular Dicl〕1'oism and Magnetic circulaT Dichl'oism spectra of
Bis(stilbenediamine)nicIくe](1D complexes,[BU11. chem. SOC. Jpn.,47,
(1974),2643-2646] sumio Arakawa, TsunenoriNozawa and Masahiro Hatano
7
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10
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S t u d i e s  o n  t h e  c h a r g e ・ T r a n s f e r  B a n d  i n  H i g h  s p i n  s t a t e  o f  F e r r i c  M y o g l o b i n
a n d  H e m o g l o b i n  b y  L O W  T e m p e r a t u r e  o p u c a ]  a n d  M a g n e t i c  c i r c u l a r
D i c l 〕 , ' o i s l n  s p e c t r o s c o p y ,  1 B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a , ι 0 5 , ( 1 9 7 5 ) , 1 2 2 - 1 3 5 ]
S a t o s h i  Y o s h i d a ,  T e t s u t a r o  l i z u k a ,  T s u n e n o t i  N o z a w a  a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h l ' o i s m  s t u d i e s  o f  H e p a t i c  M i 仇 ' o s o m a l  c y t o c h r o m e  p ・
4 5 0 , [ B i o c h e m i s t r y , 1 4 , ( 1 9 7 5 ) , 4 1 7 2 - 4 1 7 8 ]  T o r u  s h i m i z u ,  T s u n e n o r i
N o z a w a ,  M a s a h h 、 O  H a t a n o ,  Y O S I ] i o  l m a i  a n d  R y o  s a 加
t h e  R e v e r s i b l e  o x y g e n a l i o n  o f
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h r o i s m
O n
D i m e t h y l m e s o p o r p l 〕 y r i n ・ 1 × ・ a t o p y t i d i n e c o b a l t ( 1 1 ) , [ B i o i n m ' g .  c h e n ] . , 5 ,
( 1 9 7 5 ) , 2 6 7 - 2 7 3 ]  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  M a s a h i r o  H a t a n o ,  H a r u h i 1 Φ  Y a m a m o t o
a n d  T a k a o  K w a n
M a g n e l i c  c i r c u l a r  D i c h l ' o i s m  o f  H e m e ・ 1 S o c y a n i d e  c o m p ] e x  i n  A q u e o u s  M e d i a ,
r B i o i n o r g .  c h e m . , 6 , ( 1 9 7 6 ) , 1 - 9 ]  T o r u  s h i m i z u ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d
M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i C 1 1 1 ' o i s m  o {  p r o t o p o r p h y r i n  D e r i v a t i v e s  i l 〕  t h e  u l t r a v i o ] e t
R e g i o n , [ B i o i n m ' g .  c h e m . , 6 , ( 1 9 7 印  7 フ - 8 2 ]  T o r u  s h i m i z u ,  T s u n e n o r i N o z a w a
a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e t i c  c h ' c u l a r  D i c h r o i s m  s t u d i e s  o f  p y r i d i n e ・ H e m e  c o m p l e x e s i n  A q u e 飢 I S
M e d i a , [ B i o i n o r g .  c h e m . , 6 , ( 1 9 7 6 )  1 1 9 - 1 3 1 1  T o r u  s h i n ] i z u ,  T s u n e n o r i
N o z a w a  a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
I n f r a r e d  M a g n e t i c  c h ' c u l a r  D i c h r o i s m  o f  M y o g l o b i n  D e r i v a t i v e s , [ B i o c h i m
B i o p h y s .  A d a , 4 2 7 , ( 1 9 7 6 ) , 2 8 3 7 」  T s u n e n o r i N o z a w a ,  T a k a o  Y a m a m o t o  a n d
M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h r o i s m  s l u d i e s  o n  H o r s e r a d i s h  P 田 ' o x i d a s e , [ B i o c h i n ]
B i o p l 〕 y s .  A d a , 4 2 7 , ( 1 9 7 6 ) , 6 5 2 - 6 6 2 1  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  N a g a o  K o b a y a s l 〕 i
a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e l i c  c i r c u ] a r  D i c h l 、 o i s m  o f  M y o g l o b i n ・ T I 〕 i o l a t e  c o m p l e x e s ; [ B i o c h i m
B i o p h y s .  A d a , 4 3 4 , ( 1 9 7 6 ) , 1 2 6 - 1 3 6 ]  T o r u  s h i n 〕 i z u ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d
M a s a h i r o  H a t a n o
C a t a l y t i c  A c t i v i t y  o f  p o l y ・ α ,  L ・ a m i n o  A c i d ・ M e t a 1  1 0 n  c o m p l e x e s ;  N e w
A p p r o a c h e s  t o  E n z y m e  M o d e l s , [ M e t a 1  1 0 n  i n  B i 0 1 0 g i c a l  s y s t e n 玲 , 5 , ( 1 9 6 7 ) ,
2 4 5 - 2 7 フ 、 1  M a s a h i r o  H a t a n o  a n d  T s u n e n o T i  N o z a w a
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h r o i s m  s p e c t r o s c o p y  o f  M y o g l o b i n  c o m p l e x e s ;
C ω 1 で l a t i o n  w i t h  H e m e  s p i n  s t a t e  a n d  A x i a l L i g a t i o n , [ J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 8 ,
( 1 9 7 6 ) , 3 4 3 3 5 0 ]  L a r r y  v i c k a ' y ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d  K e n n e t h  s a u e r
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27 Magnetic circular Dichroism studies of l,OW・spin cytochromes; Temperature
Dependence and E丘ects of Axial coordination on the spectra of cytochron〕e
C and cytochron〕e b,[J. Am. C11em. SOC.,98,(1976),351・357] L釦'ry vickery,
Tsunenori Nozawa and Kenneth sauer
Cote sh'ucture of h'on・SUHur complexes hon] Magnetic circular Dichroisn],
rchem. Lctt.,(1976),1373-1378] Tsugufumi Muraoka, Tsunenori Nozawa
and Masa】1h'O Hatano
Magnetic circular Dichroism sludies on Acid and Alkaline Forn〕s of
Horseradisl〕 peroxidase,[Biochim. Biophys. Acta,493,(197フ),340351」
Nagao Kobayashi, Tsunenori Nozawa and Masahiro Hatano
The lnteraction between the Heme c and Heme b Moieties of pSιιιd0抗0παS
Nitrite Redudasc as Revealed by Magnetic circular Did〕1'oism and NatuTal
Circu]ar Dichroism,[Biochem. Biopl〕ys. Res. commun.,76,(197フ),983●88]
Yutaka orⅡ, Hideo shimada, TsunenoTi Nozawa, and Masahiro Hatano
LCAO MO SCF π・Elecu'on calcu]ations on the Magnetic circular Dichroisn〕
Of potpl〕in, protoporphyrin and porphyrin a,[chem. phys.1ett.52,(197フ),
154-160] Akira Kaito, Tsunenori Nozawa, Takao Yamamoto, Masa]1iro
Hatano and Yutaka orⅡ
MCD spectl、a of lron・sultur complexes with or wit】〕out lnorganic suHur,
[Bioinorg. chem.,8,(1978),45-59] Tsugufumi Muraoka, Tsunenori Nozawa
and Masahiro Hatano
Magnetic circular Dichl、oism of四Sι訂d01π0παSつ1ιh'da cytochrome p・450 in Near
Infrared Region, rBiod〕im. Biophys. Acta,534,(1978),285-294] Tsunenori
Nozawa, Toru shimizu, Masal〕iro Hatano, Hideo shimada, Tetsutaro lizuka,
and Yuzuru lsh]mura
Magnetic circular Dichroism Approacl〕to Hemoprotein Analyses,[Advances
in Biophys.,11,(1978),95-149] Masahiro Hatano and Tsunenori Nozawa
Circular Dichroism speC廿a of purified cytoCル'ome p・450 h'om Rabbit 上iver
Microsomes,[Biochiln. Biophys. Acta,579,(1979),122-133] Tの'u shimizu,
TsunenotiNozawa, Masahiro Ha捻no, Haruhiko satake, Yoshio lmai, chikako
Hashimoto and Ryo sato
Magnetic circular Dichroism studies on cytochrome oxidase and Hen〕e a
Derivatives,[cytochrome oxidase,(1979),117-128] Tsunenori Nozawa,
Yutaka orⅡ, Akira Kaito, Takao Yamamoto and Masahiro Hatano
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B a c t e r i o c h l o r o p h y 1 1 ・ a ・ T y p e  i n  c ] U ' o m a t o p h o r e  a n d  s u b c h r o m a t o p l 〕 o r e
P r e p a r a t i o n s  h ' o n 〕  R h o d o p S ι 1 ι d o " 1 0 π α S  S I ) h e a m i ι l e s ,  1 J .  B i o c h e m . , 8 6 , ( 1 9 7 9 ) ,
1 4 1 1 - 1 4 1 7  ( 1 9 7 9 ) J  H i d e n o r i  H a y a s h i ,  S I 〕 i g e h h ' O  M o r i l a ,  M a s a h i r o  H a t a n o  a n d
T s u n e n o r i N o z a w a
M a g n e t i c  c h ' c u l a r  D i c h r o i s m  o n  o x y g e n  c o m p ] e x c s  o f  H c m o p r o t e i n s ;
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  M a g n e t i c  c h ' c u l a r  D i c h r o i s m  M a g n i t u d e s  a n d  E l e c h 、 o n i c
S t r u c t l u " e s  o f  o x y g e n  c o m p l e x e s , [ B i o c h i m .  B i o p h y s .  A d a , 6 2 6 , ( 1 9 8 山 ,
2 8 2 - 2 9 0 ]  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  N a g a o  K o b a y a s l 〕 i ,  M a s a l 〕 i r o  H a t a n o ,  M o t o j i
U e d a  a n d  M a s a r u  s o g a m i
V i s i b l e  a n d  N e a r ・ i n f r a r e d  M a g n e t i c  c i r c u ] a r  D i d ] r o i s m  s p e c t l 、 a  o f  H i g l 〕  s p i n
I r o n ( 1 D  c o l n p l e x e s  o f  p r o t o p o r p h y r i n ・ 1 × ・ d i n 〕 e t h y l e s t e r ;  c h m " a d e r i z a t i o n  o f
C h 田 ' g e  T r a n s f e 丁  B a n d s  o f  H 喰 h  s p i n  H e m e ,  1 、 J . 1 1 〕 o r g .  B i o c l 〕 e m . , 1 2  ( 1 9 8 0 ) ,
2 5 3 - 2 6 7 ]  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  s a t o s h i  o o k u b o  a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
V a r i e t y  i n  u l e  o p t i c a ]  p r o p e r t i e s  o f  B a c t e r i o c l 〕 1 0 r o p h y 1 1  P r o t e i n  c o n 〕 p l e x e s
「 r o m  P 1 1 0 t o s y n d ] e l i c  B a c t e t i a . [ p h o t o s y n t h e s i s , 3 , ( 1 9 8 1 ) , 5 1 3 ・ 5 2 2 」  s i g e h i r o
八 1 0 r i t a ,  H i d e n o r i  H a y a s h i ,  M i l s u e  M i y a o ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d  M a s a h i r o
H a t a n o
N e w  T y p e  o f  R a p i d  s c a m 〕 i n g  c i r c u l a r  D i C 1 1 r o i s m  s p e c t r o p o l m ' i m e t e r  u s i n g  a n
A c o u s t i c  o p t i c a l  F i l t e r . [ R e v .  s c i . 1 n S 訂 . , 5 2 , ( 1 9 8 1 ) , 1 3 1 1 - 1 3 1 6 ]  M a s a h i r o
H a t a n o ,  T s u n e n o r i N o z a w a ,  s h i σ e y u k i l く i m u r a ,  T a k a s h i l a k a k u w a ,  N o b u y u k i
S a k a y a n a g i ,  T s u t o m u  Y a n o  a n d  A ] d n o r i  w a t a n a b e
N e a r ・ i n n ' m ' e d  M a g n e t i c  c h ' c u l a r  D i c h r o i s m  s t u d i e s  o n  l T o n ( 1 1 D  H 0 埒 e  H e ι Ⅱ ' t
C y t o c h l ' o m e  c . [ B U 1 1 .  C 1 1 e m .  S O C .  J p n . , 5 4 , ( 1 9 8 1 ) , 9 1 9 - 9 2 0 ]  N a g a o  K o b a y a s h i ,
T s u n e n o r i  N o z a w a  a Ⅱ d  M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e t i c  a n d  N a t u r a l c i r c u l a r  D i d ] t o i s m  s p e c t r a  o f  c y t o d l r o m e  p ・ 4 5 0 ] 1 3  a n d
P ・ 4 5 0 s c c  p u r i { i e d  f r o m  B o v i n e  A d r e n a l  c m ' t e x . [ B i o d ] i m .  B i o p h y s .  A c t a , 6 6 9 ,
( 1 9 8 1 ) , 4 6 - 5 9 ]  T m ' u  s h i m i z u ,  T e t s u t a l ' o  l i z u ] く a ,  F u m i ] Φ  M i t a Ⅱ i ,  Y u z u r u
I s h i m u t a ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d  M a s a h h 、 O  H a t a n o
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i d Ⅱ 、 o i s m  s t u d i e s  o f  c y t o c l 〕 ] ' o m e  p ・ 4 5 0 c a m ;
C h a r a c t e r i z a t i o n  o {  A x i a l  L i g a n d s  o f  F e n ' i c  a n d  F a ' r o u s  L O W ・ s p i n  c o m p l e x e s
r B i o d l i m .  B i o p h y s .  A c t a , 6 7 0 , ( 1 9 8 1 ) , 3 4 1 - 3 5 4 _ 1  T o r u  s h i m i z u ,  T e t s u t a r o
I i z u ] く a ,  H i d e o  s l 〕 i m a d a ,  Y u z u r u  l s h i n 〕 u r a ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d  M a s a h i r o
H a 捻 n o
C i r c u l a t  D i c h r o i s m  o f  B a c t e r i o c h l o r o p h y Ⅱ  a  i n  L i g h t  H a r v e s t i n g
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B i o c h e m . , 8 9 , ( 1 9 8 1 ) , 1 8 5 3 - 1 8 6 1 ]  H i d e n o r i  H a y a s h i ,  T s u n e n o r i  N o z a w a ,
M a s a h i r o  H a t a n o  a n d  s h i g e h i r o  M o r i t a
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46 1'】1e High spin species in solution of Deuterohemin witl〕 Two lmidazoles
CovalenHy 上inked 加 Porphyrin Ring and lts Equilibrium witl〕 the Low spin
Species.[chem. Lett.,(1981),1405-1408] Kazuo okuyama, Tsunenori
Nozawa, Tasuku Muralくami and Masahiro Hatano
Magnetic circular Did11'oism spectra of Mode]s fol u〕e Reduced cytochrome
P・450caln and lts oxygenated Form.[chem. Le杜.,(1981),1625-1628]
Satoshi ookubo, Tsunenori Noza、va and MasahⅡ'O Hatano
Non・desh'uctive Detection of Methionine suHoxide ln the Resilium of a surf
C]am by solid・state 13C・NMR spectroscopy.[Eur. J. Biochem.,125,(1982),
575-57フ] Yasuo Kikuchi, Nobuo Tamiya, Tsunenori Nozawa and Masahiro
Hatano
StTuctural Elucidation of Talopeptin(MK・1); A Novel MetaⅡOproteinase
Inl〕ibitor produced by Sかι1)10"りJιιS "1021ιπιπSis MK・23.[Tetrahedron Letta'S,
23,(1982),2319-2322] Kenidli Fukuhm、a, sawa Murao, Tsunenori Nozawa
and Masahiro Hatano
Experimentaland calculated Magnetic circular Dichroism spectra oflron(1D
LOW S血n Hemoglobin and Myoglobin with co, NO,02.[BUⅡ. chem. SOC
Jpn.,55,(1982),2021-2025] Takao Yan〕amoto, Tsunenori Nozawa, Akira
Kaito and Masahiro Hatano
Origins and spin Dependa〕ce of Neal'1Πfrared Magnctic circular Dichroism 0ι
Iron(11D Hem0皿'oteins.[BUⅡ. ch臼n. SOC. Jpn.,55,(1982),3059-3063]
Takao Yamamoto, Tsunenori Nozawa and Masahiro Hatano
Circular DiC11roism of BacteriocNorophyⅡ a in 上ight・Harvest】ng
BacteriochlorophyⅡ・prolein complexeS 丘om Rhodωおe1ιdo"10παS I)ahιSbゴS.汀
Biochem.,91,(1982),1029、1038] Hidenori Hayasl〕i, Tsunenori Nozawa,
Masahh'O Hatano and sl〕igehiro Morita
Deuterium Nudear Magnetic Resonace spectroscopy of Deuteraled pyridⅡ〕e・
Iron(111) porp]]yrin complexes: Locations and Relaxation Tin〕es of Bound
Deuterated pyridine Resonances.[J. Biocl〕an.,91,(1982),1951-1958」 Toru
Shimizu, Tsunenori Nozawa and Masahiro Hatano
CD spectra of DeUしerohemin Derivatives wit]〕 one or Two lmidazole(S)
Covalently Bound to the porp]〕yrin Ring.[chem. Lett.,(1982),111-114]
Kazuo okuyama, Tasuku Murakami, TsunenoriNozawa and Masal〕iro Hatano
Ch'cular Dichroisn〕 and Magnetic circu]ar Dichroism spectra of Tetral〕edral
Cobalt(1D complexes of Thiophenolate,0・xylene・α,α'・dithiolate and l"・
Cysteine containg o]igopeptides.[1n伽'ganica cl〕imica Ada,22,(1983),
3028-3035」 Michio Nakata, Norikazu ueyama, Akira Nakamura, Tsunenori
Nozawa and Masahiro Hatano
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M a g n e t i c  a n d  N a t u r a l  c i r c u l a r  D i c h r o i s l n  o f  レ T t y p t o p h a n  2 , 3 ・ D i o x y g e n a s e s
a n d  l n d o l e a m i n e  2 , 3 ・ D i o x y g e n a s e ; ( 1 )  s p e c t r a  o f  F e r l ' i c  a n d  F e r r o u s  H i g h  s p i n
F o r m s . [ J .  B i 0 1 0 g .  c h e m . , 2 5 8 , ( 1 9 8 3 ) , 2 5 1 9 - 2 5 2 5 ]  K i y o s h i  u c h i d a ,  T O N
S h i m i z u ,  R y L I  M a l d n o ,  K a z u o  s a k a g u c h i ,  T e t s u t a r o  l i z u k a ,  Y U Z U T u  l s h i m u r a ,
T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
5 7
M a g n e t i c  a n d  N a t u r a l  c i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  L ・ T r y p t o p h a n  2 β ・ D i o x y g e n a s e s
a n d  l n d o l e a m i n e  2 , 3 ・ D i o x y g e n a s e ; ( 1 D  s p e c t r a  o f  T h e i r  F e r r i c  c y a n i d e  a n d
F e n ' o u s  c a r b o n  M o n o o x i d e  c o m p l e x e s  a n d  o x y g e n a t e d  F o r m . [ J .  B i 0 1 0 g
C h e m . , 2 5 8 , ( 1 9 8 3 ) , 2 5 2 6 - 2 5 3 3 ]  K i y o s h i  u c h i d a ,  T o r u  s h i m i z u ,  R y u  M a l d n o ,
1 く a z u o  s a k a g u c h i ,  T e t s u t a r o  l i z u k a ,  Y u z u r u  l s h h n u r a ,  T s u n e n o r i N o z a w a  a n d
M a s a h Ⅱ ' O  H a t a n o
5 8
E l e c t r o n i c  s t a t e s  o f  D i o x y g e n  H e m e  c o m p l e x  R e v e a ] e d  f r o m  a h  1 π i ガ 0
L C A O ・ S C F 、 M o  c a l c u l a t i o n s . [ B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 6 , ( 1 9 8 3 ) , 1 7 2 1 - 1 7 2 7 ]
T s u n e n o r i  N o z a w a ,  M a s a h i r o  H a t a n o ,  u n p e i  N a g a s h i m a ,  s h i g e r u  o b a r a  a n d
H h ' o s h i  K a s h i w a 即
5 7 F e  s p i n ・ L a t t i c e  R e ] a x a t i o n  T i m e  o f  F e ( C O )  a n d  F e r r o c e n e . [ B U Ⅱ .  c h e m
S O C .  J p n . , 5 6 , ( 1 9 8 3 ) , 3 8 3 7 - 3 8 3 8 ]  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  M a s a h i r o  H a t a n o ,
M i t s u o  s a t o ,  Y o s h i h a r u  T o d a  a n d  E n r i c o  B a t h o l d i
5 9
6 0
3 7 F e  N M R  o f  l r o n q D  L o w  s p i n  H e m e s . [ c h e m .  L e t t . , ( 1 9 8 3 ) , 1 2 8 9 - 1 2 9 2 ]
T s u n e n o r i  N o z a w a ,  M i t s u o  s a t o ,  M a s a h i r o  H a t a n o ,  N a g a o  K 0 1 ) a y a s h i  a n d
T e t s u o  o s a
6 1
A p p l i c a t i o n  o f H i g h  F i e l d ,  H i g h R e s o l u t i o n  1 3 C  C P / M A S  N M R  s p e d r o s c o p y t o
t h e  s h ' u d 瞰 ・ a ]  A n a l y s i s  o f  Y a Ⅱ O u r l 〕  c o a l . [ F u e l , 6 3 , ( 1 9 8 4 ) , 1 3 6 3 - 1 3 6 6 ]  Y a s u o
O h t s u k a ,  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  A k i r a  T o m i t a ,  Y a s u k a t s u  T a m a i  a n d  M a s a h h ' 0
H a t a n o
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H i g h  R e s o l u t i o n  c p / M A S  1 3 C  N M R  o f  l n t r a c y t o p l a s m i c  M e m b l ' a n e  a n d
L i g h t ・ H a r v e s t i n g  B a c t e Y i o c h l o r o p h y l ]  p r o t e i n  o f  p h o t o s y n t h e t i c  B a c t e t i a
[ B i o d l e m i s t r y , 2 4 , ( 1 9 8 5 ) , 1 8 9 0 - 1 8 9 5 ]  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  M i t s u s h i
N i s h i m 山 ' a ,  M a s a h i r o  H a t a n o ,  H i d e n o r i  H a y a s h i  a n d  K e i z o  s h i m a d a
S e q u e n c e  H o n 〕 0 1 0 g y  a n d  s t r u c t 山 ' a l  s i m i ] a r i t y  a n 〕 o n g  B 8 7 0 ( B 8 9 0 )
P o l y p e p t i d e s  o f  P Ⅲ ' p l e  p h o t o s y n t h e t i c  B a c t e r i a  a n d  壮 〕 e  M o d e  o f
B a c t e r i o c h ] o r o p h y Ⅱ  B i n d i n g . [ c h e m .  L e t t . , ( 1 9 8 5 ) , 3 4 3 3 4 4 ]  T s u n e n o r i
N o z a w a ,  M a s a r u  o h t a , 入 l a s a h i r o  H a t a n o ,  H i d e n o r i  H a y a s h i  a n d  K e i z o
S h i m a d a
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C h ' c u l a T  D i c h r o i s m  a n d  R e s o n a n c e  R a m a n  s p e c t r a  o f  B a c t e r i o c h l o r o p h y Ⅱ 、
P r o t e i n  c o m p l e x e s  f r o m  A e r o b i c  B a c t e r i a , 五 1 ) , が 1 1 ' o h a d ι 才  1 0 π 胃 ' u s  a n d
E / ) , が υ o h a d の '  s p e c i e s  o c H  1 1 4 . [ p h o t o ] 〕 i o d w m .  p h o t o b i o p h y s , 1 0 , ( 1 9 8 6 ) ,
2 2 3 - 2 3 1 ]  H i d e n o r i H a y a s h i ,  K e i z o  s h i m a d a ,  M i t s o  T a S 轍 n i ,  T s u n e n o r i N o z a w a
a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
65 MagneⅡC circular DichToisln of Tetrahedra] complexes of lron(11D .住notg
Chim. Acta,124,(198印,49-53] Tsugufumi Muraoka, TsunenoriNozawa and
Masal〕iro Hatano
De加rgent E丘ects on the Reaction center・B890 complex of chア0"10h'1ι抗
Ui0πS1ι1π and the Mode of Bacteriod〕10rophyⅡ Binding as Revealed n'om
Circular Dicl〕1'oism and Nucleat Magnetic Resonance spectroscopy.[Biochim
Biophys. Acta,850,(1986),343-351] Tsunenori Nozawa, Masaru ohta,
Masahiro Hatano, Hidenori Hayashi and Keizo shimada
Motions and structures of C1Ⅱ'omatophores of a photosynthetic Bacterium
(C^υ01παガ1訂πυ力10S記"1) as revealed from cabon・13 and phospm'OUS・31 NMR
[Biodlim. Biophys. Ada,850,(1986),352-358」 Tsunenori Nozawa, Masaru
Ohta, Masahito Hatano, HidenoriHayashi, Mitso Tasumi, and Keizo shimada
Organi2ation of lnlracytoplaslnic Maれbranes ln a Novel Thermophi]ic plu'ple
Photosyl]thetic Bacterium as Revealed by ch'cular Dichroism and Emission
Spectra.[Bioc]〕im. Biophys. Acta,852,(1986),191-197] Tsunenori Nozawa,
Taisei Fukada, Masahiro Hatano and Michael T. Madigan
Antenna organization in Green photosynthetic Bacteria l.0]igomerjc
Bacteriod〕10rop]〕yl] c as a Mode] for tl〕e 740 nm Absorbing Bacterio・
d〕10rophyⅡ C in chl01'0/1ι尤記S α記1祝πh'ααιS CNm'osomes.[Biochemistry,26,
a987),8644-8652] Daniel c. Brune, Tsunenori Nozawa and Robert E
Blankenship
Spin, oxidation, and Ligand states of p・Nitrou〕iophenolatoiTon(11D complex
Of protoporphyrin・1×・dimet]〕ylester in the presence of l・Methy1 1midazole;
MCD and ]H NMR spectroscopic studies.[J.1norg. Biochem.,29,(1987),
1-23」 satoshi ookubo, Tsunenori Nozawa and Masahiro Hatano
Iron(1D and lron(11D Low and Hig]〕 spin complexes Formed hom p・
Nitropheno]atoiron(11D complex of protopmphyrin・1×・dimethylester in the
Presa〕ce o「 l・Methylimidazole.[J.1norg. Biochem,,30,(1987),45・68」
Satoshi ookubo, Tsunenori Nozawa and Masahiro Hatano
Pmperties ofthe Reaction center of the Thermophilic purp]e photosynthetic
Bacterium ch1切παh'1ι抗 tιつid1訂π.[Biod]im. Biophys. Ada,894,(1987),468・
476] Tsunenori Nozawa, Je丘rey T. Trost, Taisei Fukada, Masahiro Hatano,
James D. MCManus and Robert E. Blankenship
Solution struct山'es of the Tetralくis(1,2・ethanedithiolato)diironqlD lon
[1n飢'g. chim. Acta,154,(1988),45-49] Tsugufumi Muraoka, Tsunenori
Nozawa and Masahito Hatano
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84 Temperature and solvent E丘ects of Reaction centers from chl01ηj1ιχ影S
α1グα11h'ααιS and chl0ルhi1ι1π leつid1ι1π.[J. Biochen〕.,110,(1991),588-594」
Tsunenori Nozawa and Michael T. Madigan
Aggregation sh'UCI{Ⅱ'e of BacterlochlorophyⅡ C in cl〕10rosomes from
Chlo/'ohi"1刀 iq〕1'd記1π. rchem. Lett.,(1991),1641-1644] Tsunenori Nozawa,
Manabu suzuld, Katsunori ohtomo Yumi Morishita, Hjdeo Konami and
Michael T. Madigan
StTuctures of Bacterioch]orophy11 C's in chlorosomes from a New
1]]ermophilic Baderium chlomhiιι1π tιつid1ι"1.[chen〕. Lett.,(1991),
1763・-1766] Tsunenori Nozawa,1くatsunori ohtomo, Manabu suzuld, Yumi
Morishita and Micl]ael T. Madigan
CP/MAs nc-NMR studies on Antenna sttuctures in Green Bacteria
1、Research in photosynthesis,1,(1992),97-100] Tsunenori Nozawa,
Katsunori ohtomo, Manabu suzu]d, Yumi Morishita and Hideo Konami
The lnverted Hexagonal phase is More sensitive to Hydroperoxidation u〕an
the 八Iultilamel]ar phase in phosphatidy]choline and phospl〕atidylethanolamine
Aqueous Dispersions.[FEBS,310,(1992),106-110] J.Y. wang, T
Miyazawa, K. Fujimoto, Z.-Y.工入lang and T. Nozawa
Substiluent EHects o】〕 t11e Aggregation of BacteriochlorophyⅡ d Hom010gues
Purified hom chl01,ohl'1ι"1 h'"1iω1α.[BU11. C11em. SOC. Jpn.,65 (12),(1992),
3493-3494_1TsunenoriNozawa, Katsunoriohtomo, Naohiro Takeshita, Yumi
Morishita, Masatoshi osawa, and Michael T. Madigan
Dilner structures of Bacteriochloropl〕yⅡ C hom chl01'ohhu" teP1ιh訂π in cD3C]
[chem. Lett.,(1),(1992),261-264、1 Tsunenori Nozawa, KatS11nori ohtomo,
Yunli Motishita, Hideo Konami, and Michael T. Madigan
Cross polarizauon characteristics in solid Sねte Higl〕 Resolution }'3C-NMR of
Ch]oroplWⅡ a and pheophorbidc a.[chem. Lett.,(12),(1992),2371-2374
Tsunenori Nozawa, MitsuS11i Nishimura and Masahiro Hatano
Structutes and organization of Baderiod〕10ropl]y11 C's in chlm'osomes froln a
New Tha・mophilic Bacterium chl010hi記規ルつ1'dmπ. rBUⅡ. chem. SOC. Jpn.,66
(1),(1993),231-237」 Tsunenori Nozawa, Katsunori ohlomo, Manabu
Suzuld, Yumi Morishita and Michael T. Madigan
Purificalion and crystaⅡization of 杜〕e Reaction center from the TI〕erlnoph11ic
Purple suHur Bacterium chノη"1αh'記?π iιつid記1π.[BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,66
(12),(1993),3834-3836] Masayuki Kobayashi and Tsunenori Nozawa
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S O ] u t i o n  a n d  s o l i d  s t a t e  H i g h  R e s o l u t i o n  1 3 C ・ N M R  s t u d i e s
O n
T e t r a p h e n y l c h l o r i n s . [ B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 6 6  ( 3 ) , ( 1 9 9 3 ) , 6 9 2 - 6 9 7 」
T s u n e n o r i  N o z a w a ,  M i t s u s h i  N i s h i m u r a ,  M a s a h h ' O  H a t a n o  a n d  M i l s u o  s a t o
R e a c t i o n  c e n t e r s  h o m  a  N e w  H a l o p l 〕 i l i c  p u r p l e  N o n s u H u t  p h o t o s y n t h e t i c
B a d e r i u m  R h o d o y ) 1 ' 1 i 1 1 記 説  S o d 0 抗 ι 1 1 S ι , [ c h e m .  L e t t . , ( 1 9 9 4 ) , 1 9 3 - 1 9 6 ]  T
N o z a w a ,  T .  K a t a n o ,  M .  K u d o ] 1 ,  M .  K o b a y a s h i ,  Y .  s h i k a m a  a n d  M .  T .  M a d i g a n
P r e s e n c e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  M i n o r  A n t e n n a  c o m p o n e n t s  i n  t h e  E n e r g y
T r a n s f e r  s e q u e n c e  o f  t h e  G T e e n  p h o t o s y n t h e t i c  B a d e r i u m  c h l 0 1 で / / ι χ π S
α 記 ア α π h ' α α ι S . [ F E B S , 3 4 0 , ( 1 9 9 4 ) , 1 6 7 - 1 7 2 」  M a m o r u  M i m u r o ,  T s u n e n o r i
N o z a w a ,  N a o t o  T a m a i ,  Y o s h i n o b u  N i s h i m u r a  a n d  l w a o  Y a m a z a k i
P r e l i m i n a r y  x ・ r a y  c r y s t a Ⅱ o g r a p l 〕 i c  s t u d i e s  o f  p h o t o s y n t h e t i c  R e a c t i o n  c a 〕 t e r
h o m  a  T h e r m o p h i Ⅱ C  s u l f u r  B a c t e r i u m  c h l ' 0 抗 α h ' 記 " 1 t ι P i d 記 柳 . [ F E B S  L e t t . ,
3 4 8 , ( 1 9 9 4 ) , 1 5 8 - 1 6 0 ]  N .  K a t a y a m a ,  M .  K o b a y a s l ] i ,  F .  M o t o m i y a ,  K . 1 n a k a ,  T
N o z a w a  a n d  K .  M i k i
A  N o v e ]  p e r i d i n i n ・ c h l o r o p h y Ⅱ  a  p r o t e i n  ( P C P )  f r o m  t l ) e  M a r i n e  D i n o f ] a g e 1 1 a t e
A 1 ι % α π d ガ 群 辨 ω h o r ガ ι 記 1 α :  A  H i g h  p i g m e n t  c o n t e n t  a n d  p l u r a l  s p e c t T a ]  F o n n s
O f  p e r i d i n i n  a n d  c h l o r o p h y Ⅱ  a . [ F E B S  L e t t . , 3 5 6 , ( 1 9 9 4 ) , 3 6 7 - 3 7 1 ]  T a l く e h i l く 0
O g a t a ,  M a s a a k i  K o d a m a ,  s e t s u z o  N o m u r a ,  M a s a y u k i  K o b a y a s h i ,  T s u n e n o r i
N o z a w a ,  T e t z u y a  K a t o h  a n d  M a m o r u  M i m u r o
S t r u c t u t e s  o {  c h l m ' o s o m e s  a n d  A g g r e g a t e d  B c h l c  i n  c h 1 ω ' o h 力 ι " 1 t ι つ 1 ' d 1 仞 l f r o m
S o l i d  s t a t e  H i g h  R e s o l u t i o n  c p / M A S  ] 3 C ・ N M R . [ p h o t o s y n t h e s i s  R e s e a r c h ,
4 1 , ( 1 9 9 4 ) , 2 1 1 - 2 2 3 ]  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  K a t s u n o r i  o h 加 m o ,  M a n a b u
S u z u l d , H i r o s h i  N a k a g a w a ,  H i d e o  K o n a m i  a n d  z h e n g ・ Y u  w a n g
M o r p h 0 1 0 g y  a n d  s p e c t r o s c o p y  o f  c l ] 1 0 r o s o m e s  f r o m  c h l 0 1 ' o h h ι 祝  t ι つ 1 ' d l n π  b y
A I C 0 1 ) 0 I  T r e a t m e n t s . [ B i o d 〕 i m .  B i o p h y s '  A c t a , 1 2 3 2 , ( 1 9 9 5 ) , 1 8 7 ・ 1 9 6 ]  Z . ・ Y
W a n g ,  G .  M a r x ,  M .  u m e t s u ,  M .  K o b a y a s h i ,  M .  M i m u r o  a n d  T .  N o z a w a
A  s m a Ⅱ ・ a n g l e  x ・ r a y  s c a 杜 e r i n g  s t u d y  o f  A l g i n a t e  s o l u t i o n  a n d  i t s  s 0 1 ・ g e l
T r a n s i t i o n  b y  A d d i t i o n  o f  D i v a l e n t  c a t i o n s . [ B i o p o l y m e r s , 3 5 , ( 1 9 9 5 ) , 2 2 7 ・
2 3 8 ]  z h e n g ・ Y U  工 入 7 a n g ,  J o h n  w .  w h i t e ,  M Ⅱ d o  K o n n o ,  s h o z a b 山 ' o  s a i t o  a n d
T s u n e n o r i  N o z a w a
M a g n e t i c  c i r c u ] a r  D i c h r o i s m  l n v e s t i g a t i o n  o n  c h r o m o p h o r e s  i n  R e a c t i o n
C e n t e r s  o f  p h o t o s y s t e m  l a n d  n  o f  G r e e n  p ] a n t  p h o t o s y n t h e s i s . [ s p e c t r o d 〕 i m
A d a , 5 1 A , ( 1 9 9 5 ) , 1 2 5 - 1 3 4 ]  T .  N o z a w a ,  M .  K o b a y a s l ) i ,  Z . ・ Y .  w a n g ,  S .  R o h ,
M . 1 W a l く i ,  M .  M i m u r o  a n d  K .  s a t o h
E n e r g y  T r a n s f e r  a n d  E x c i t o n  c o u p l i n g  i n  l s o l a t e d  B 8 0 0 - 8 5 0  c o m p l e x e s  o f  t h e
P h o t o s y n t h e t i c  p u r p l e  s u l f u l '  B a d e r i u m  c h 1 η 抗 α h ' 1 ι 挽  i q ) 1 ' d 記 " 1 .  T h e  E H e c t  o f
S t r u c t u r a l  s y m m e h 、 y  o n  B a c t e r i o c h l o r o p h y Ⅱ  E x c i t e d  s t a t e . [ J .  P I ] y s .  c h e m . ,
1 0 0 , ( 1 9 9 6 ) , 2 4 3 8 - 2 4 4 2 ]  J .  T .  M .  K e n n i s ,  A .  M .  s t r e l t s o v ,  T  J .  A a r t s m a ,  T
N o z a w a  a n d  J .  A m e s z
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104Hydrogen・bond interactions ot primary donor of the photosynthetic purple・
SUHur baderium chlo"1αti1ι1π tιつ1'd記祝.[Biochemistry,35, a996),10529・
10538] A.1Vancina, M. Kobayasl]i, F. Drepper,1. Fathir, T. saito and T
Noza訊アa
Excitation energy 廿ans{er in the green photosynthetic bacterium chl010j1ιχ1ιS
α1ι?,απガααイS: A speci丘C e丘ect of l・hexan010n the opticalproperties of baseplate
and energy transfer processes.[photosynthesis Research,48,(1996),263・
270] M. Mimuro, Y. Nishimura,1. Yamaza1ζi, M. Kobayashi, Z.・Y. X入lang,
T、Nozawa, K. shimada and K, Matsumuura
Molecular structures and optical properties of aggregated forms of
Of magnetic circular dichroismChlorophy11S analyzed byn〕eans
[spectrochimica Acta paTt A,51,(1996),585-598] M.Kobayashi, Z.・Y. wang,
K. Yoza, M. umetsu, H. Konami, M. Mimuro and T. Nozawa
Screening of plant growth regu]ators acting on Arahid0つSiS が1αliαπα.[Biosd
Biotech. Biochem.,60 (1),(1996),34-38] Y. Kato, N. ohnishi, S. Takahashi,
Z.・Y. wang and T. Nozawa
Spectral characteristics and c0Ⅱoidal properties of chlorophyⅡ a' in aqueous
methan01.汀. phys. chem. B,101 (16),(1997),32613268] T. oba, M
Mimuro, Z.・Y. wang, T. Nozawa, S. Yoshida, and T.訊7atanabe
Femtosecond dyl〕amics in iso]ated LH2 Complexes of various species of purple
bacteria.[J. phys. C])em. B,101 (39),(1997),7827ーフ834] J. T. M. Kennis, A
M. stTe]tsov, S.1. E. vulto, T. J. Aartsma, T.Nozawa, and J. Amesz
A smaⅡ・ang】e neutron scattering study on the smaⅡ aggregates of
bacteriod〕10τOphyⅡS in so]utions.〔Biochim. Biophys. Acta,1320,(1997),73・
82] zheng・Yu wang, Mitsuo umetsu, Kenji Yoza, Masayuld KobayaS11i,
Masayukilmai, Yushu Matsushita, Nobuo Niimura and Tsunenori Nozawa
New carotenoids from the u)ermophilic green sulfur bacterium ch/のohhι?π
teつid1イ1松 1',2'・dihydrochlm'obactene, and oH・chlorobactene glucoside ester,
and a〕e C釦'otenoid composition of diffa'ent stTains.[Arch. Microbi01.,168,
(1997),270・276] S. Takaichi, Z.・Y. wang, M. umetsu, T. Nozawa, K
Shimada, M. T. Madigan
Size distribution and photophosphorylation of chromatophores from
Rhodospili11郡"1 nιh11ι"1. rphotosunthesis Research,51,(1997),51-59] zheng・
Yu wang, Masatake Kudoh, Yasuo ohama, Masayuld Kobayashi and
Tsunenon Nozawa
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122]3C・ and 15N・NMR studies on the lntact BacteriochlorophyⅡ C Dime玲 in
Solutions. rJ. Amer. chem. SOC.,121 (40),(1999),9363-9369] zheng・YU
Wang, Mitsuo umetsu, Nlasayuki Kobayashi, Tsunenori N02awa
Inta、action of photosyl〕thetic pigments with various organic solvents magnetic
Circu]ar did]roism approach and app]ication to d)10rosomes.[Biochim
Biophys. Ada,1410,(1999),19-31] M辻Suo umetsu, zheng・Yu wang,
Masayuki Kobayashi, Tsunenori Nozawa
How tl〕e formation process in丑Uences the structure of Bchl c aggregates
[photosynthesis ResearC11,60,(1999),229-239] Mitsuo umetsu, zheng・YU
入刃ang, Jun zhang, Takasada lshii, Kaku ue11ara, Yoji ln01<0, Masayuki
KobayaS11i, Tsunenori Nozawa
Molecular assembly of bacteriod110rophyⅡ a and its analogues by synthetic
4α・he]ix polypeptides.[chan. Lett.,(1999),1301-1302] A. Kashiwada, N
Nishino, Z,・Y. Xへlang, T. Nozawa, M.1くobayashi, M. Nango
Intcraction of photosynthetic pigments with various organ]c solvents,2
Application of magnetic circu]ar dichroism to bacteriochlorophyⅡ a and light・
harvesting complex l.[Biochim. Bioplws. Acta,1457,(2000),106-117]
Mitsuo umetsu, zheng・Yu wang, Kenzi Yoza, Masayu]d Kobayashi,
Tsunenori Nozawa
Magnetic circular Dichroism properties of Reaction center complexes
Isolated froln the zinc・Bacteriod〕10rophyⅡ a・contaimng purple Bacterium
Aι1'dωy?ih'1ι"1 πイhπnπ[Biochemistry,39 (14),(2000),4020-4027] Mamoru
Milnuro, Masayuki Kobayashi,1くeizo shimada,1くatsuhisa uezono, Tsunenori
Nozawa
Molecular assembly of covalently・]inked mesoporphyrln dimma's with Hght・
harvesting polypeptides.[Tetrahe山'on Le杜e埒,41,(2000),2115-2119] Ayumi
KaS11iwada, YOSI〕ito Takeuchi, Hiroyuld watanabe, Toshihisa Mizuno,
Hideyuld Yasue, Kenjilida, Z11eng・Yu wang, Tsunenon Nozawa, Hideki
Kawai, TOS11iko Nagamura, Yukihisa Kurono, Mamω'U Nango
CTystal S廿Uct山'es of photosynthetic reaction center and high・potentialiron・
SUⅡUr protein from 7hι1'"?od11'0"1αh'mπ 1ιつid記1π: Thermoslabi]ity and electron
transfeT.[proc. Nat. Acad. sd.,97 (25),<2000),13561-13566] Teru]仏ZU
Nogi,1nsan Fatl〕ir, Masayuld Kobayashi, Tsunenori Nozawa, Kunio MiRi
Crystal]izauon and prel]minary crystal]ographic analysis of the high・potential
h'on・sulfur protein from rhelJ兜od"'0"1αh'記祝 tιつid記"1.[Acta crystaⅡographica
Section D, D56,(2000),656-658] Ta'ukazu N0即, Masayuld Kobayasl〕i,
Tsunenori Nozawa, Kunio Miki
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P r o t e i n  c o m p l e x . [ E u t .  J .  B i o c h e m . , 2 6 8 , ( 2 0 0 1 ) , 2 6 5 2 - 2 6 5 7 ]  1 n s a n  F ,  M o r i  T ,
N o g i  T ,  K o b a y a s h i  M ,  M i ] d  K ,  a n d  N o z a w a  T
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( 2 0 0 1 ) , 1 8 5 - 2 0 8 ]  M i t s u o  u m e t s u ,  z h e n ・ Y u  w a n g ,  T s u n e n o r i  N o z a w a
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S 1 1 i m o n a g a ,  Y o s h i y u k i M 山 ' a o k a ,  M a s a y u l d  K o b a y a s h i a n d  T s u n e n o r i N o z a w a
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t u n n e ] i n g  m i c r o s c o p y .  r J .  p h y s .  c h e m .  B , 1 0 6 , ( 2 0 0 2 ) , 3 0 3 7 3 0 4 田  Q i n g ・ M i n
X U ,  L i ・ J u n  w a n ,  s h u ・ x i a  Y i n ,  c h e n  w a n g ,  c h u n ・ L i B a i ,  T a k a s a d a  l s l 〕 i i ,  K a k u
U e h a t a ,  z h e n g ・ Y u w a n g ,  a n d  T s u n e n o r i  N o z a w a
C i r c u l a r  a n d  m a g n e t i c  c i r c u l a r  d i c h r o i s m  s t u d i e s  o f  b a c t e r i o c h ] o r o p h y Ⅱ  C
a g g r e g a t e s :  T ・ s h a p e d ・  a n d  a n t i p a r a 1 1 e l  d i m e r s . [ J .  p h y s .  c h e m .  B , 1 0 6 , ( 2 0 0 2 ) ,
3 9 8 7 - 3 9 9 5 ]  M i t s u o  u m e t s u ,  R y o i c h i  s e k i ,  z h e n g ・ Y u  w a n g , 1 Z u m i  K u m a g a i ,
T s u n e n o r i  N o z a w a
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C o m p l e x . 汀 .  A m .  c h e m .  S O C . , 1 2 4  ( 6 ) , ( 2 0 0 2 ) , 1 0 7 2 - 1 0 7 田  Z h e n g ・ Y u  w a n g ,
Y o s h i y u k i  M u r a o k a ,  M a s a h i r o  s h i m o n a 又 a ,  M a s a y u l d  K o b a y a s h i  a n d
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140Anove11SFET・type biosensorbased on P450 monooxygenases.[Biosens0鵄&
Bioelech'onics,17,(2002),173-179] Masayuld Hara, Yoshiaki Yasuda, Hideld
Toyotan]a, Hideo ohkawa, Tsunenori Nozawa, Jun Miyake
N・tenninal n〕ethylation of theIight・harvesting compleX 血 PurpleCore
P]〕0加Synthetic bactetia.1 FEBS 上ett.,519,(2002),164-16田 Zheng・YU 工八lang,
Masahiro s]]imonaga, Masayu]d Kobayashi, Tsunenori Nozawa
Ulh'ahig]1・resolution slructure o{ high・potentialiron・SUHur proteln hom
rhι1リπod11,0柳ah'π仇ルPidN"1. rAda crystaⅡograpl]ica section D, D58,(2002),
1085-1喫)1] Lijun Liu, Ta'U1ζa2U Nogi, M2Sayuld Kobayashi, Tsunenori
Nozawa and Kunio Miki
Dynamic Exchange properties of the AntiparaⅡel Baderiod〕10rophyⅡ C
Dime鵄.江. phys. C]〕em. B,107 (36),(2003),9876-9882] Mitsuo umetsu,
Ryoid〕i seld, Tomoyu]d Kadola, zheng・Yu wang, Tadafumi Adschiri, and
Tsunenori N02awa
Probing the Ttansmembrane potential of Baderial ceⅡS by vo]tage・sensitive
Dyes. LANALYTICAL SCIEMCES,19,(2003),1239-1242] Hiroald suzuld,
Zheng・Yu wang, Mie Yamakoshi, Masayuki Kobayashi and Tsunenori
N02awa
Detennina60n of the B820 subunit size of a BacteTial core Light・Harvesting
Complex by smaⅡ・Angle Neutron scatlering. rBiochemistry,42,(2003),
115郭・1156田
Zheng・Yu wang, YOS11iyuld Muraoka, MichihiTO Nagao, Mitsuhh'0
Shibayama, Masayuki Kobayashi, and Tsunenori Nozawa
Purification and characterizauon ol the polypeptide of core light・harvesting
Complexes h'on〕 purple su]fur bacteria.[photosynthesis Research,78,(2003),
133・141] zheng・YU 工入lang, Masal〕iro sl〕imonaga, Hiroald suzuld, Masayuki
Kobayashi, and Tsunenori Nozawa
Magic・Angle spinning Nudear Magnetic Resonance under ultrahigh Fjeld
Reveals TWO Fonns of lnternolecular lnteraction within cH2C12・Treated
(3]R)・Type Bacteriochlorophy]1 C solid Aggregate, LJ. phys. chem. B,108,
(2004),2726-2734, Milsuo umetsu, J011an G. H0ⅡandeT, Jm'g Matysik,
Zheng・YU X入lang,1adafumi Adsd〕iri, Tsunenori Nozawa and Huub J. M. de
Groot
Reconstitution and replacement of bacteriochlorophy11 a molecules in tl]e
Photosynthetic reaction center.[J. Biochem.,136,(2004),363-369] MasayuIくi
Kobayashi, Taka]くazu saito, Kiyomichi Takahashi, zheng・Yu wang,
Tsunenori Nozawa
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F u n c t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a  B a c t e r i a l  L i g h t ・ H a r v e s t i n g
M e m b r a n e  p r o t e i n  i n  五 S h e 1 7 ' d l i α 卯 l i a n d  c e Ⅱ ・ F r e e  s y n t h e s i s  s y s t e m . [ B i o s c i
B i o t e c h .  B i o c h e m . , 6 8 , ( 2 0 0 4 ) , 1 9 4 2 - 1 9 4 8 ]  Y u i c h i r o  s h i m a d a ,  z h e n g ・ Y U
W a n g ,  Y u s h i  M o c h i z u ] d ,  M a s a y u k i  K o b 丑 y a s h j ,  T s u n e n o r i  N o z a w a
N M R  r e l a x a t i o n  s t u d y  o f  b a c t e r i o c h l o r o p h y 1 1  C  i n  s o l u t i o n s ,  L l  p h y s .  c h ι 脚 . ,
1 0 8 , ( 2 0 0 4 ) , 1 5 4 2 2 - 1 5 4 2 剖  Z h e n g ・ Y u  w a n g ,  T o m o y u l d  K a d o t a ,  M a s a y u l d
K o b a y a s h i a n d  T s u n e n o r i  N o z a w a
E l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  a n d  a l e r m a l  s t a b i l i t y  o f  s o l u b l e  r e d o x  p r e o t e i n s  f r o m  a
t h e r m o p l ] i l i c  p u r p l e  s u H u r  p h o t o s y n t h e t i c  b a c t e t i u m ,  r h ι 1 リ " o d b ' ω π α h ' 記 柳
t ι つ 1 ' d 1 ι 祝 .  t o  b e  s u b m i t t e d
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Ⅳ .
総 説 ・ 解 説 等
1 . 合 成 高 分 子 の 触 媒 作 胴 と 酵 素 作 用 の 比 較 [ 工 業 化 学 判 t 誌 , 7 2 , ( 1 9 6 9 ) , 4 3 1
4 3 田 籏 野 昌 弘 , 米 山 道 男 , 野 澤 庸 則
2 . ポ リ ー α ー ブ ミ ノ 酸 ・ 金 属 鈷 体 の 反 1 ' 性 [ 生 物 物 理 , 9 ,  a 9 6 9 ) , 2 0 2 - 2 1 田
籏 野 昌 弘 , 米 山 道 男 , 野 澤 庸 則
3 . 高 分 子 金 属 錯 休 の 構 造 と そ の 触 4 駿 1 乍 用 [ Π 本 化 学 雑 誌 , 兜 ,  a 9 7 D , 1 8 5 - 1 9 田
4 . 金 属 再 ¥ 素 モ デ ル 研 究 に お け る 円 偏 光 二 色 性 お よ び 磁 気 円 偏 光 二 色 竹 [ 表 而 , 1 0 ,
a 9 7 4 ) , 1 4 3 - 1 5 田 野 澤 1 ^ 朧 判
5 . 磁 気 円 偏 光 二 色 性 分 光 学 に よ る へ ム タ ン パ ク 質 の 解 析 [ 牛 . 物 物 理 , 1 6 ,  a 9 7 6 ) ,
1 5 9 - 1 7 級 野 澤 棚 則 , 倉 理 予 昌 弘
6 . ヘ モ グ ロ ビ ン の 刷 造 と 機 能 ( 分 担 執 笋 ) [ 生 1 勿 物 理 , 1 8 ,  a 9 7 8 ) , 2 2 2 - 2 2 4 ] 野
浮 庸 則
フ .  c r o s s ・ P O ] a 丁 O z a t i o n / M a g i c ・ A n g l e  s p i n n i n g  ( C P / M A S ) 核 磁 気 共 1 嶋 分 光 法 [ ク )
光 研 究 , 3 4 ,  a 9 8 5 ) , 7 1 - 8 幻 小 H 學 応 則
8 . 生 . 体 高 分 子 の 構 造 と ダ イ ナ ミ ッ ク ス 匪 司 分 子 , 3 6 , ( 1 9 8 7 ) , 1 2 6  1 2 田 野 澤 加
則
9 . 新 種 の 好 熱 性 光 合 成 釧 菌 の 光 化 学 反 応 ' ・ ヤ 心 [ 化 学 と 生 物 , 2 7 , ( 1 9 8 9 ) , 4 1 4 5 ]
野 澤 応 則
1 0 . シ リ ー ズ 「 光 と 生 物 」 庁 論 一 快 勿 に お け る 光 の 利 用 と バ イ オ エ ン ジ ニ ア リ ン グ ー
光 エ ネ ル ギ ー と 光 情 帳 の 利 用 と 変 換 一 ・ [ P E T E R O T E C H , 1 2 , ( 1 9 8 9 ) , 8 2 6
8 3 田 野 澤 川 則
11 光合成初期過程の近赤外領域分光の応用[島津科学計測ジャーナル,2, a99の,
諦 63]野澤庸則
光合成アンテナの構造と機能はどこまでわかったか一光合成細菌の価究からー
[生物物理,36, a鯛6),85-8田王征宇,野澤庸則
牛体色索への磁気門偏光二色性の新たな展開ークロロフィル・バクテリオクロ
ロフィルにおける配位・会合枇造解明の新乎法一[生物物即,38,(1998),
197-20幻梅津光央,王征宇,野澤庸則
牛、物における光エネルギー利用の仕組み一光合成反応ヰ・,心における光誘起電荷
分航[化学と工業,56,(2003),225 226]野,澤庸則
光合成事典(担当部分),日本光合成仞究会編,[学会出版センター(2003)]
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V.その他(随想など)
1.教えることを通しての学びグラジュエイト・インストラクター(G I)[ま
なびの杜, NO.25,(2003),フ]
2.新しい大学教育のために,野澤店則,〔1蠏光,(2004)] NO.18,(2004),8 9
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